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RESUMEN 
El comercio electrónico a lo largo del tiempo tomando mayor fuerza en todo el mundo 
gracias a los diferentes beneficios que este ofrece el cual es tener el mercado internacional a un 
click, en el cual el consumidor puede encontrar cualquier tipo de productos y servicios de una 
manera más rápida y cómoda teniendo atención abierta las 24 horas del día, siente días de la 
semana y todo el año, sin importar los límites geográficos. La presente revisión sistemática se 
desarrolla, teniendo en cuenta la importancia del tema y la abundancia de estudios realizados 
sobre comercio electrónico, por lo tanto es conveniente agrupar toda la información en uno solo 
para hacer un análisis de todo lo que se ha escrito del tema. 
La presente revisión sistemática consiste en Analizar por qué el comercio electrónico es 
una alternativa en la comercialización de prendas de vestir durante los últimos 10 años, por este 
motivo se ha realizado una búsqueda de la literatura existente en la base de datos de Google 
Académico, ProQuest, EBSCO, Dialnet, ScienceDirect y Redalyc, al respecto se ha encontrado 
información referente al tema de investigación. Los criterios de elegibilidad fueron: Comercio 
electrónico, E-commerce, Business toconsumer y Consumidor español, “Marketing digital”. 
Como resultado de la revisión sistemática se idéntico que la razón por la cual el comercio 
electrónico si es una alternativa en la comercialización de prendas de vestir es porque permite 
que una empresa pueda ampliar su alcance y crecer aprovechando las oportunidades que el 
comercio exterior brinda, permitiendo así la superación de las limitaciones geográficas y a la 
vez tomar ventaja de que la moda es el sector más vendido en casi todo el mundo mediante este 
tipo de comercio. 
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La realización de la revisión sistemática se ha centrado en estudios de países de habla 
hispana, por lo que se tiene la limitación de que no se está presentando teorías y conceptos 
manejados por otros investigadores alrededor del mundo. 
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